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Ölümünün kırkıncı yıldönümü münasebetiyle :
İsm ail S a fa
«Dîvan», «Tanzimat» va «Edebiyat-ı Cedide» devirlerini birbirinden ayıran 
zihniyet ve. şekil farklarına rağmen, bu üç devri birbirine bağlıyan müşterek hu­
susiyetler de vardır: «Tanzimat» edebiyatı garp fikirlerinin tesirine uğradığı nis- 
bette şark edebiyatının müşterek mefhumlarından tecerrüt etmekle «Divan» 
devrinden ayrılıyor ve «Edebiyat-ı Cedide» ise > «Dîvan» l a ‘«Tanzimat» arasında 
müşterek olun şiir şekillerine büsbütün, nihayet verip garp edebiyatındaki şekilleri 
kabul etmekle yeni bir hususiyet göstermiş oluyordu. Bu üç devir arasında bir de 
unıunıî üslûp farkları vardı: Her devir kendine göre bir dil vücuda getirmişti. 
Fakat bütün bunlara mukabil her üçünün bilhassa vezin birliği gibi müşterek 
hususiyetleri de vardı: «Dîvan», «Tanzimat» ve «Edebiyat-ı Cedide» devirlerinin 
her üçünde de aruz vezni kullanılmıştı. Aruz dili için bu üç devir sadeliğe doğru 
birer tekâmül devri oldu: Son aruz devrinin kitap lisanından ayrılıp hayat lisanına 
yaklaşan sadeliğinde, yeni nesillerin az çok bildiği (Tevfik Fikret) le beraber 
hemen hiç bilmediği (İsmail Safa) isminde bir âmil daha vardı. Bilhassa (Muallim 
Naci) nin tesirinden sıyrıldıktan sonra hakikî şahsiyetini bulan (Safa) nın berrak 
bir su gibi akan seyyal ifadesi, hayat diline (Fikret) le arkadaşlarının lisanından 
pek çok yakındı. Meselâ bugünün şivesine göre (Fikret) çok eskimiş olduğu halde, 
(Safa) ona nisbclle hâlâ yeni sayılabilir. (İsmail Safa) yı hayata ve hayal diline 
bu kadar yaklaştıran kuvvet, kalbinden ve 'samimiyetinden aldığı kuvvetti: Bu 
büyük adam sunilik bilmediği için tabiî yazdı. (Abdiilhak Hâmil) bir gün ondan 
bahsederken:
—  Dehâsı kafasında değil, kalbinde!
Demişti. Aruz dilindeki sadeleşme inkılâbını (İsmail Safa) işte bu kalb deha- 
siyle yaptı ve en yüksek derecesini (Akif) de bulan son tekâmül safhasının rnü- 
beşşiri oldu.
Bundan oluz dokuz sene evvel otuz beş yaşında iken menfası olan Sivasta 
sönüp giden bu meşale, Trabzondaıı çıkan bir şiir ve fikir hanedanına mensuptu: 
Mekke emaretinin Dîvan Efendiliğinde bulunan ^ babası (Behçet Efendi) kuvvetli bir 
dîvan şairi idi; aşkının şehidi olan hassas kardeşi (Ahmet Vefâ) eğer yaşasaydı 
belki bir nevi .(Fuzulî) olacaktı; en küçük kardeşi (Ali Kami) kültür haya­
tımızda mümtaz bir mevki tuttu. İki oğlundan (Peyami Safa) Türk gaze­
teciliğinin en yüksek siması oldu; (llhami Safa) da bu kültür şeceresine münevver 
bir isim daha kattı. Biz bu vaziyette (Hârnid) in «Abdülhak» sülâlesine nazire sayıla­
bilecek bir veraset manzumesi gördüğümüz için, büyük (Safa) nın Mart ayma tesa­
düf eden 40 mcı ölüm iyili münasebetiyle muhterem kardeşi (Ali Kâmi) den ailesi 
hakkında bir yazı lütfetmesini rica ettik: (İsmail Hami Danişmend) e gönderdiği
cevabı buraya aynen dercediyoruz-
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İsmail Safa'nın babası:
Şair  Behçat  Efendi
D eğerli kardeşim  H am i D an işm end;
«T ürklük» m ecm uasının önüm üzdeki nüshasını büyük ağabeyim  İsmail 
S afa  ya ve ailesine hasredeceğinizi b ild iren  m ek tubunuzu  büyük b ir haz ve 
tak d ir  ile okudum . «M aksadım ız, diyorsunuz, edeb î şahsiyetleri m ünferiden  
değil, eseri m üessirleriyle b e rab e r te tk ike yol açm ak, yani T ürk  fikir h a n e ­
dan ların ı m eydana çıkarm aktır»  ; ed eo iy a t ta rih im izde bu çığırı açtığ ın ızdan 
do lay ı sizi tebrik  ederim . «A bdülhak»  ailesi için tesb it ettiğiniz kü ltü r 
ırsiyetini, b ab am  B ehçet e fend iden  itibaren  ailem ize de ta tb ik  etm ek  is­
tem eniz, dediğiniz gibi, beni hem  millî, hem  ailevî b ak ım d an  a lâ k a d a r  eder.
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Suallerinize, e lim den geldiği k a d a r  cevap  vereceğim . E lim den geldiği k ad ar, 
-çünkü m eselâ aile şecerem iz ls tan b u ld a  kald ığ ı için şim di onun  suretin i alıp  
gönderm iye  im kân yok tu r. Z a ten  y an ım d a  o lsaydı bile, tak rib en  on  d ö rt 
asır gerilere k a d a r  g iden , iki m etre  uzunluğundaki, şecerenin  m ecm uaya 
-derci m üm kün olam ıyacağı için, suretini ç ıkarm ağa  d a  m ahal kalm azdı. Mü- 
ieselsilen  b ir hay li kazaskerlerin  isim lerini ve  b ir kısm ının m uh tasar tercüm ei 
hallerin i ih tiva ed en  şecerem izde A kşem settin  gibi, ta rih î ve tanınm ış sim a­
la r d a  varsa  d a  bu  şecere babam ız  B ehçet efend in in  değil, annem iz A yşe 
S am iye  hanım ın sülâlesini gösterir.
B abam ıza  gelince: T rab zo n  şa irlerinden  H icaz M ektupçusu M ehm et 
B e h ç e t efend in in  b a b a s ı T rab zo n  tü ccarla rın d an  H açı İsm ail efendi, onun  da  
babsı, S ürm ene’ye tâb i K oloşa’lı b ir  çiftçidir. E d eb î veraset, ne bu  köylü­
d e n , ne de oğlu büyük babam ız  H acı İsmail e fen d id en  değil ancak  bab am  
'H acı B ehçet efen d id en  intikal etm iş o lab ilir ( * ) .
O nun kuvvetli b ir  k ü ltü r kaynağ ı o l­
duğ u n a  kan aa tim  var. E vlâd ı İsm ail S a fa ’da, 
A h m e t V e fa ’d a , (k en d i ism im i bu  sırada 
ız ik red em em ), to runu  P eyam i S afa’d a  zahir 
o lduğu  gibi h a ttâ  benim  çocuklarım  ve ço­
cuklarımın çocuk la rında  d a  o k ay n ak tan  ve 
o  m ay ad an  intikal etm iş ed eb î k ıym etler 
ve  is tida tla r bu lunduğunu  gün geçtikçe daha  
bariz o la rak  seziyorum . 1244 de  d o ğ an  B eh­
çet efendin in  «H uz m â-safâ»  d a  çıkm ış m a n ­
zum elerine bakılırsa  çoğunu yirm i, yirm i bir 
yaşlarında , toy  b ir  genç iken, söylediği a n ­
laşılır. O  zam anın  edeb iy a t m odasına  teba- 
iyetle  yazdığı b ir  fahriyenin  m atlaı şudu r:
Feyz-i ma’nâ aks-i safvetmaye-i şişemdedir 
Maye-i ruh-i sühan eczay-ı endişemdedir
«M âna, ö nüm dek i b a d e  şişesinin p a ­
rıltıs ından  feyz ve ilham  alır. Sözün ruhu 
da, m ayasını beynim in  zerre lerinde  bulur»  
-gibi o lgun b ir m azm unu bu  k a d a r kuvvetli 
b ir  ta rzd a  nazm a geçirm ek, toy  b ir gençten 
değil, olgun b ir şa irden  bek len ir sanırım .
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Babası Behçet efendinin el ya- 
zıs-yle İsmail Safa’nın doğum 
tarihi
(*) Yalnız annemizin de kültür sahibi eski bir aileden gelme kültür sahibi bir kadın 
•olduğunu bundan 65 yıl evvel yazdığı kıymetli mektuplardan anlıyorum. Bence bu da 
hesaba katılacak bir âmildir.
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B üyük oğ u llan  İsm ail S afa  ve A h m et V efa  ilk şiirlerini, d a h a  m ek tep  
sıra larında, h a ttâ  bu  yaşa  ge lm eden  evvel, söylem eğe başlam ışlard ı. B ehçe t 
efend idek i ed eb î feyzin nazım dak i inkişafını bu  iki kardeş, nesirdeki ink işa­
fım  d a  Peyam i gösterm iş bu lunuyor. Büyük ağabey im  İsm ail S a fa ...........
A h  ne acı! D ah a  o tuz d ö rt y aşında  iken haya ta  gözlerin i kapam ış o lan  v e  
şim di küçük oğlum  yerinde  o lan  o delikanlıya büyük  ağabeyim  diyorum ! 
M anen hâ lâ  b e n d e n  pek  büyük olan  o genç şairle a ram ızd a  d ö rt beş yaştan  
ib a re t b ir fark  o lduğu  halde, b en  onu b ir b a b a  gibi sever ve sayard ım . A n ­
nem i hiç tan ım am . B abam ız ö ldüğü v ak it altı yaşım da idim . O  zam an  on b ir  
ve  dokuz yaşla rın d a  bu lunan  ağabey lerim  b a n a  m ü reb b î o ld u la r ve a ld ık ­
ları b a b a  terb iyesin i aynen  b a n a  verm eğe başlad ılar. Bu terb iye pek  sert ve 
disiplinli idi. H e r ikisinden de  çok  çekinir, k o rkard ım . K üçük ağabey im  değil 
am m a, büyük ağabeyim , kim  bilir ne gibi sebep lerle , ben i hem en  h e r gün 
düğerd i. O  d a  babam ızın  sağ lığ ında çok yaram azd ı ve  çok  d ay ak  yerd i. K ü­
çük ağabey im  ise küçük lüğündenberi uslu, durgun , ağır başlı ve m elek gibiy­
di. Z a ten  b ab am  ne olacağını doğduğu  zam an  bilm iş gibi, onun için yazdığı 
v e lâd e t tarih ine:
Behcetâ şimdi de o Rabb-i ahad 
Bir melekzade verdi ceddbeced
bey itiy le  başlam ıştı. O n ların  rastgeld ikçe ellerinden  öpm ek  b a n a  küçüklü­
ğüm den  kalm ış b ir  âd e tti. Ç oluğa çocuğa karıştık tan  sonra d a  bu  â d e t b o zu l­
m adı. B ugün ak saçlarım la, hepim izin  büyüğüm üz o lan  ab lam ı ziyare t e ttik ­
çe y ine elini öperim . A n am ızd an , b ab am ızd an  p ek  erken  ayrıld ığ ım ız için 
ana  b a b a  korku  ve saygısını y a ş  sırasıyla biz k a rd eş le r m uhafaza etm iştik.
B üyük ağabeyim in  küçüklük hali gözüm ün önüne şöyle geliyor: S an  
ipek saçlar, akı d ah a  çok, iri m avi gözler, pem b e  beyaz  b ir yüz, d ayakçı b ir 
a facan ! Sonra, g itg ide rikkati, şefkati galip  geld ikçe o gözler nasıl m ah ­
m urlaştı! A kı nasıl k ay b o ld u ! Şaşılacak şey!
B en askerî rüştiyesindeyken  o n la r D arü şşa fak ad a  idiler, ikisi d e  çocuk, 
fak a t ikisi de  b ir b a b a  gibi ben im  derslerim le, te rb iyem le  m eşgul o lu rla rd ı. 
A rtık  d ay ak  yem iyordum . F a k a t sınıfım ın birincisi o lm am  için çok  sıkı ten - 
b ih leri vard ı. B eyhude gayre t! B en birinci ç ıkm ak tan  çok  uzaktım . R üştiye­
d en  şah ad e tn am e  alıp D arüşşafakaya  g ird iğ im  vak it on la r henüz çıkm am ış­
lardı. F ak a t b an a  v erd ik leri em ek boşa gitm edi. D arü şşafak ad a  tam  on ların  
isted ik leri gibi o ldum . Ç ocukken  beni sık sık döğen  b üyük  ağabey im  şim di 
rastgeld iğ ine b en d en  b ah sed iy o r ve beni şım artacak  d e reced e  sık sık öğü- 
yo rdu .
A rtık  ikimiz de  yetişm iş, ço luğa çocuğa karışm ıştık . O, uykusuz kald ığ ı 
geceleri, nefis şiirlerinden  b irin i inşad ed e rek  sabah la rd ı. G enç y aş ın d a  yur-
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